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การเทียบเคยีงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
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บทคัดยอ่ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) องค์ประกอบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และ 2) แนวปฏิบัติการเทียบเคียงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิธีดําเนินการวิจัย 3 
ขั้นตอน คือ (1) การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (2) การวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสํารวจ (3) การสร้างแนวปฏิบัติการเทียบเคียง โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนส่ิงแวดล้อม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จํานวน 108 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้าโครงการด้าน
ส่ิงแวดล้อมศึกษา และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา รวม 324 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์แบบไม่
มีโครงสร้าง และแบบสอบถามความคิดเห็น ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1.1) การสร้างหลักสูตร 1.2) การสร้างภาคีเครือข่าย 1.3) การ
สร้างวิสัยทัศน์ร่วม 1.4) การสร้างสรรค์ส่ือนวัตกรรม 1.5) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และ 1.6) การสร้างผู้นํา
ส่ิงแวดล้อม และ 2) แนวปฏิบัติการเทียบเคียงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 192 
แนวปฏิบัติ จําแนกตามองค์ประกอบ ดังนี้ 2.1) การสร้างหลักสูตร 33 แนวปฏิบัติ 2.2) การสร้างภาคีเครือข่าย 29 แนว
ปฏิบัติ 2.3) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 35 แนวปฏิบัติ 2.4) การสร้างสรรค์ส่ือนวัตกรรม 34 แนวปฏิบัติ 2.5) การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ 34 แนวปฏิบัติ และ 2.6) การสร้างผู้นําส่ิงแวดล้อม 27 แนวปฏิบัติ แต่ละองค์ประกอบดําเนินการ
เทียบเคียงแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ วางแผน ดําเนินการเทียบเคียง วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติปรับปรุง แล้วเริ่มขั้นที่ 1 อีก
ครั้ง เป็นกระบวนการพัฒนาต่อเน่ือง แนวปฏิบัติการเทียบเคียงน้ีจะช่วยให้การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
คําสําคญั: การเทียบเคียง, การบริหารจัดการสิง่แวดล้อมศึกษา 
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The Benchmarking of Environmental Education Administration  
in the Basic Education School  
 
 Jutarat  Ruammek1* and Nopadol  Chenaksara2  
 
Abstract 
This research aimed to determine 1) the factors of environmental education administration in the 
basic education school and 2) its guidelines for benchmarking in basic education schools. This research 
has 3 main steps: creating a conceptual framework, analyzing factors by using exploratory factor 
analysis, and determining the guidelines for benchmarking through workshop using content analysis. The 
samples were 108 Eco-schools. The respondents were: (1) school administrators, (2) heads of 
environmental education project, and (3) teachers responsible for environmental education activities 
with a total of 324 respondents. The research instruments were an unstructured interview and an 
opinionnaire. The research findings revealed as follows: 1) There are 6 factors of environmental 
education administration in the basic education school consisting: 1.1) curriculum development, 1.2) 
network building, 1.3) shared vision formulation, 1.4) innovation media creation, 1.5) learning 
atmosphere creation, and 1.6) developing environmental leader. 2) 192 guidelines for benchmarking 
environmental education administration were classified into 6 factors accordingly consisting: 2.1) 
Curriculum development factor consisted of 33 guidelines, 2.2) network building consisted of 29 
guidelines, 2.3) shared vision formulation consisted of 35 guidelines, 2.4) innovation media creation 
consisted of 34 guidelines, 2.5) learning environment creation consisted of 34 guidelines, and 2.6) 
environmental leadership consisted of 27 guidelines. Each of factors included 4 repetitive steps 
consisting: 1) planning, 2) benchmarking, 3) analyzing, and 4) implementation for continuous 
improvement. These guidelines for benchmarking will accelerate the development of environmental 
education administration in the basic education school. 
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1.  บทนํา 
 หลายทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยมุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยพื้นฐาน  
ในการผลิต มีการเปรียบเทียบความสามารถและเรียนรู้
จากการเทียบเคียง (Benchmarking) กับประเทศชั้นนํา
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันกับนานา
ประเทศ [1] ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติลดลงคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมทรุดโทรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบ
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด นําสู่
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ
อย่างรุนแรง ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นทั่วโลกและเป็นอุปสรรค
ต่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของมนุษย์ 
นับเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไข องค์การ
ด้านการศึกษาเป็นภาคส่วนสําคัญที่นอกจากจะต้อง
ปรับเปลี่ยนวิถีการดําเนินงานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
แล้ว ยังมีหน้าที่ช่วยเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก
ในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ อีกทั้งสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนส่ิงแวดล้อมศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 ได้ให้ความสําคัญกับ
กระบวนการเรียนรู้ที่ปลูกฝังจิตสํานึกให้รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เน้นความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล
ยั่งยืน [2] อีกทั้งนโยบายรัฐบาลเน้นการสร้างวินัยและ
จิตสํานึกให้พลเมืองคัดแยกขยะ ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมในการดูแลอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพและส่ิงแวดล้อม ตามแผน
ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปี พ.ศ. 2559 – 
2563 สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานที่นํานโยบาย
สู่การปฏิบัติ จึงจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นจึงมีความ
จําเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้บริหารสถานศึกษาในประเทศไทย
จะต้องกระตุ้นให้นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน
ตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดล้อมและประเด็น
ปัญหาต่าง ๆ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ด้าน
ส่ิงแวดล้อมศึกษา เป็นผู้นําจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับ
กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน [3] แต่ในสภาพ
ปัจจุบันของสถานศึกษาในประเทศไทยยังพบปัญหาใน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา เห็นได้จาก ข้อมูล
ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้บริหารและ
ครูขาดความรู้เรื่องส่ิงแวดล้อมศึกษา และเครื่องมือหรือ
แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอน จึงมีเพียงการบูรณาการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาบางรายวิชาตามความรู้ความถนัดของ
ครู รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาขาด
ความต่อเนื่อง ขาดกระบวนการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมศึกษา
ที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดการปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรม
ในระยะยาว [4] นอกจากนี้สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้วิจัยพบว่า โรงเรียนที่ดําเนินงานด้าน
ส่ิงแวดล้อมยังไม่บรรลุเป้าหมายเน่ืองจากขาดการติดตาม
ประเมินผล และรายงานผู้เกี่ยวข้องต่อเนื่องเป็นประจํา 
ทําให้ไม่ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง การ
ดําเนินการแก้ไขจึงไม่บรรลุเป้าหมาย [5] ฉะนั้นจึงมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศ
ไทยจะต้องพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา
แบบก้าวกระโดด เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ส่ิงแวดล้อมอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและป้องกันปัญหาใน
อนาคต มุ่งสู่การพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ศึกษาให้เกดิคุณภาพสูงสุด   
จากความสําคัญและปัญหาดังกล่าว สถานศึกษาจึง
ต้องบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยเฉพาะการจัดทํา
หลักสูตรเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมศึกษาซึ่งขึ้นอยู่กบัปัจจัยทาง
ส่ิงแวดล้อมของชุมชน และเหตุการณ์ในสังคมที่แตกต่าง
กัน ทําให้ไม่สามารถนําผลของที่อื่นไปประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษาที่บริบทต่างกันได้โดยตรง ผู้บริหารจึงควรใช้
เครื่องมือช่วยพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด การเทียบเคียง (Benchmarking) 
เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาได้อย่างรวดเร็วขึ้น 
เพราะเป็นการศึกษาจากต้นแบบที่ประสบความสําเร็จมี
วิ ธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศที่ สถานศึกษาสามารถเรียนรู้
กระบวนการ และนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาต่อไป ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องศึกษา
แนวปฏิบัติการเทียบเคียง(Benchmarking) และแนวคิด
การจัดส่ิงแวดล้อมศึกษาให้เข้าใจ ก่อนสร้างความ
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ตระหนักให้กับบุคลากรในโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมวางแผน ดําเนินการ
เทียบเคียงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา วิเคราะห์
แนวทางพัฒนาจากข้อมูลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของต้นแบบ
ที่ เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา จัดทําแผน
ปฏิบัติงาน ลงมือปฏิบัติปรับปรุงการจัดส่ิงแวดล้อม
ศึกษา และติดตามรายงานผล ทั้งนี้ต้องมีการดําเนินการ
เทียบเคียงซํ้าทุกปีการศึกษา เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง 
 
2.  วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
 2.1  เพื่อศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.2  เพื่อทราบแนวปฏิบัติการเทียบเคียงการบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
3.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ ได้แก่ โรงเรียนที่ได้รับ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนส่ิงแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน จํานวน 146 โรงเรียน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย
คํานวณสัดส่วน จากตารางของเครจซี่ และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง 108 โรงเรียน ใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ (Stratified random 
sampling) โดยแบ่งพื้นที่ในประเทศไทยเป็นรายภูมิภาค 
6 ภาค ดังนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ แบบ
เทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างกับประชากรในแต่ละภาค โดย
ผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียน 3 คน ได้แก่ 1) ผู้บริหาร
สถานศึกษา 2) ครูหัวหน้าโครงการด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา 
และ 3) ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมดา้นส่ิงแวดล้อมศึกษา ได้
จํานวนผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งส้ิน 324 คน 
 
4.  วิธีดําเนินการวิจัย มี 3 ขั้นตอนดังน้ี 
 4.1  จัดเตรียมโครงการวิจัย ผู้วิจัยศึกษาความสําคัญ
และความเป็นไปได้ ด้วยการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร 
หนังสือ งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
นํามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย  
  4.2  ดําเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินการวิจัย ดังน้ี  
  4.2.1  ผู้วิจัยศึกษาตัวแปรเก่ียวกับการบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วย
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
ข้อมูลการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย (Documentary 
analysis) และข้อมูลจากสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ  
  4.2.2  ผู้วิจัยนําบทสรุปตัวแปรที่ได้จากการ 
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) สร้างข้อคําถาม
ของแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire) แบ่งเป็น 
3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) เพื่อสอบถามข้อมูลเพศ 
อายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่ง และ
ตําแหน่งปัจจุบัน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษา
ของตน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดับตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s scale) และตอนที่ 3 
เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด ถามข้ อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
  4.2.3  ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 คน ด้วยดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of 
Item-Objective Congruence) ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป 
และปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญได้แบบสอบถามความคิดเห็นตอนที่ 2 
จํานวน 120 ข้อ  
  4.2.4  นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลอง
ใช้ (Try Out) วิเคราะห์หาความเช่ือมั่น (Reliability) 
ด้ วยการ คํ านวณค่า สัมประสิทธิ์ แอลฟา  (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) 
พบว่าค่าความเชื่อมั่น (Reliability) มีค่าเท่ากับ 0.994  
  4.2.5  นําแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับ
สมบูรณ์ไปเก็บข้อมูล นํามาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
สํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)  
  4.2.6  สร้างแนวปฏิบัติการเทียบเคียงการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาจากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) โดยขอความอนุเคราะห์
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 5 โรงเรียน จาก 3 สังกัด 
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คือสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความต้องการ
จัดส่ิงแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย
ผู้บริหาร 5 คน และครู 10 คน 
 4.3  รายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยรวบรวมผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัย อภิปราย
ผลและข้อเสนอแนะ 
 
5.  ผลการวิจัย 
 5.1  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มา
จากแบบสอบถามที่ได้กลับมา จํานวน 261 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 80.56 ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า
มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Std. Deviation) และสถิติวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) 
พบว่า ตัวแปรทั้ง 120 ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.88 - 
4.42  แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับ
ของตัวแปรมีค่าเฉล่ียในระดับมาก โดยข้อที่มีระดับ
ความสําคัญมากที่สุด คือ ตัวแปรที่ 26 ผู้บริหารสร้าง
ความตระหนักให้แกค่รบูุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรยีนให้เห็น
ความสําคัญของการจัดส่ิงแวดล้อมศึกษา ( x¯ = 4.42, 
S.D. = 0.72) ส่วนตัวแปรที่มีระดับความสําคัญน้อยที่สุด 
คือ ตัวแปรที่ 42 มีการประเมินแผนการสอนส่ิงแวดล้อม
ศึกษาที่ครูจัดทําขึ้น ( x¯ =3.88, S.D. = 0.93) เมื่อ
พิจารณาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า อยู่
ระหว่าง 0.70 – 0.95  แสดงว่า มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันระหว่างกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม  
 จากสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ โดยการ
สกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: 
PCA) หมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal Rotation)  
ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) พบว่า 
องค์ประกอบท่ีมีค่าไอเกนมากกว่า 1 มี 13 องค์ประกอบ 
อธิบายความแปรปรวนได้ทั้งหมด ร้อยละ 77.753 และ
เมื่ อพิจารณาตามเกณฑ์การคัดเลือกที่มี ค่าความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) ≥1 มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) มีค่าตั้งแต่ .60 ขึ้นไป 
และมีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้มากกว่า 3 ตัวแปร
ขึ้นไป มีเพียง 6 องค์ประกอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กําหนด คือ องค์ประกอบท่ี 1-6 สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนได้ทั้งหมด 65.618  
ตารางท่ี 1 จํานวนตวัแปรและคา่น้ําหนักองค์ประกอบ
ของตัวแปรการบริหารจัดการสิง่แวดล้อม
ศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
องค์ประกอบ จํานวนตัวแปร ค่าน้ําหนัก 
องค์ประกอบที่ 1 26 .620 - .795 
องค์ประกอบที่ 2 17 .606 - .741 
องค์ประกอบที่ 3 11 .637 - .732 
องค์ประกอบที่ 4 4 .612 - .680 
องค์ประกอบที่ 5 5 .666 - .720 
องค์ประกอบที่ 6 4 .606 - .726 
รวม 67  
 จากตารางที่ 1 องค์ประกอบท่ี 1 มีจํานวนตัวแปรที่
อธิบายองค์ประกอบมากที่สุด อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญ 
26 ตัวแปร ตัวแปรที่มีค่าน้ําหนักมากที่สุด 0.795 คือ มี
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิด สืบค้น
ข้อมูลและเชื่อมโยงส่ิงที่เรียนรู้กับการปฏิบัติด้วยตนเอง
ด้านส่ิงแวดล้อม รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 2 อธิบาย
ด้วยตัวแปรสําคัญ 17 ตัวแปร ที่มีค่าน้ําหนักมากที่สุด 
0.741 คือ ตัวแปรที่ 111 โรงเรียน ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วม แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน และท้องถิ่น องค์ประกอบที่ 3 อธิบายด้วยตัว
แปรสําคัญ 11 ตัวแปร ที่มีค่าน้ําหนักมาที่สุด 0.732 คือ 
ตัวแปรที่ 7 มีโครงสร้างการบริหารจัดการ และกํากับ
ติดตามด้านส่ิงแวดล้อมศึกษา ขณะที่องค์ประกอบที่ 4 
อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญ 4 ตัวแปร ที่มีค่าน้ําหนักมาก
ที่สุด 0.680 คือ ตัวแปรที่ 41 มีส่ือ/นวัตกรรม/ผลงาน
ส่ิงแวดล้อมศึกษาของครูและนักเรียนจัดแสดงไว้ใน
โรงเรียน องค์ประกอบที่ 5 อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญ 5 
ตัวแปร ที่มีค่าน้ําหนักมากที่สุด 0.720 คือ ตัวแปรที่ 94 
มีอาคารเรียน ห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และองค์ประกอบ
ที่ 6 อธิบายด้วยตัวแปรสําคัญ 4 ตัวแปร ที่มีค่าน้ําหนัก
มากที่สุด 0.726 คือ ตัวแปรที่ 26 ผู้บริหารสร้างความ
ตระหนักให้แก่ครูบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนให้เห็น
ความสําคัญของการจัดส่ิงแวดล้อมศึกษา  
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 ผู้วิจัยพิจารณาตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ สรุปผล
การวิ เคราะห์องค์ประกอบของการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดังน้ี 
 
รูปที่ 1  สรปุผลการวเิคราะหอ์งค์ประกอบ 
 5.2  แนวปฏิบัติการเทียบเคียงการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้จากการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ข้อมูลที่ได้จากการ
วิ เคราะห์ เอกสาร  และงานวิ จั ย  (Documentary 
analysis) และข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) ผู้บริหารและครู จํานวน 15 คน จาก 5 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่สมัครใจเข้าร่วม ได้แนวปฏิบัติ
รวม 192 แนวปฏิบัติ แยกตามองค์ประกอบได้ดังน้ี  
  5.2.1  องค์ประกอบที่ 1 การสร้างหลักสูตร 
ประกอบด้วย 33 แนวปฏิบัติ  
  5.2.2  องค์ประกอบที่ 2 การสรา้งภาคีเครือข่าย 
ประกอบดว้ย 29 แนวปฏิบัต ิ
  5.2.3  องค์ประกอบที ่3 การสร้างวิสัยทศัน์รว่ม 
ประกอบด้วย 35 แนวปฏิบัติ  
  5.2.4  องค์ประกอบที ่4 การสรา้งสรรค์ส่ือ
นวัตกรรม ประกอบดว้ย 34 แนวปฏิบัต ิ
  5.2.5  องค์ประกอบที่ 5 การสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ ประกอบด้วย 34 แนวปฏิบัติ 
  5.2.6  องค์ประกอบที่ 6 การสร้างผู้นําส่ิงแวดล้อม 
ประกอบดว้ย 27 แนวปฏิบัต ิ
 แต่ละองค์ประกอบแบ่งแนวปฏิบัติเป็น 4 ขั้น ดังน้ี 
 ขั้นที่ 1 วางแผน (Plan) ประกอบด้วย 1) ประเมิน
สภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา และวิเคราะห์
จุดแข็งและจุดออ่นของสถานศึกษา 2) กําหนดหัวข้อที่จะ
ทําการเทียบเคียงและวิธีการเทียบเคียง 3) สํารวจข้อมูล
พื้นฐาน เตรียมความพร้อม เช่น ด้านงบประมาณ ด้าน
บุคลากร ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ เป็นต้น และ
4) จัดตั้งคณะทํางาน 
 ขั้นที่ 2 ดําเนินการเทียบเคียง (Do) ประกอบด้วย 1) 
คัดเลือกต้นแบบที่จะทําการเทียบเคียง 2) สร้างเครื่องมือ
ที่ใช้เก็บข้อมูลของต้นแบบ และ 3) ศึกษาและเก็บข้อมูล
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ (Check) ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์
ช่วงห่างของสภาพการปฏิบัตใินแต่ละตัวแปรของ
องค์ประกอบ และ 2) วิเคราะห์แนวทางพัฒนาการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาจากขอ้มูลวิธีปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ
ของต้นแบบ 
 ขั้นที่ 4 ลงมือปฏิบัติปรับปรุง (Act) ประกอบด้วย 1) 
วางแผนปฏิบัติงาน 2) ดําเนินงานตามแผน และ 3) 
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 เมื่อดําเนินการครบ 4 ขั้นแล้ว ให้เริ่มขั้นที่ 1 อีกครั้ง
เป็นกระบวนการพัฒนาต่อเนื่อง 
 
6.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย   
 การวจิัยในครั้งนี้มีข้อค้นพบจากองค์ประกอบและ
แนวปฏิบัติในการเทยีบเคียงการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน ดังนี ้
 6.1  องค์ประกอบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
เรียงตามน้ําหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อยได้ดังนี้ 1) 
การสร้างหลักสูตรส่ิงแวดล้อมศึกษา 2) การสร้างภาคี
เครือข่าย 3) การสร้างวสัิยทัศน์รว่ม 4) การสร้างสรรค์ส่ือ
นวัตกรรม 5) การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และ 6) การ
สร้างผู้นําส่ิงแวดล้อม มีลักษณะเป็นพหุองค์ประกอบ
สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย เพราะว่า กระทรวง 
ศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เห็นความจําเป็นที่ต้องมีการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาให้สามารถแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมได้อย่าง
ยั่งยืน สอดรับนโยบายระดับประเทศที่ขับเคล่ือนให้ทุก
ภาคส่วนเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
องค์ประกอบการ 
บริหารจัดการ 
ส่ิงแวดล้อมศกึษา 
ในสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
1. การสรา้ง 
หลักสูตร     
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 4. การสร้างสรรค ์
สื่อนวัตกรรม 
 2. การสร้าง 
ภาคีเครอืขา่ย 
 3. การสร้าง 
วิสยัทศัน์รว่ม 
6. การสรา้งผู้นํา 
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 5. การสร้าง 
บรรยากาศ 
การเรยีนรู ้
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กําหนดเป็นนโยบายให้ โรงเรียนจัดกิจกรรมด้าน
ส่ิงแวดล้อมศึกษาที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากธรรมชาติโดยตรง 
บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมอย่างถูกต้อง มีจิตสํานึกและเจตคติที่
ดีต่อส่ิงแวดล้อม ใช้เหตุผลในการแก้ไขปรับปรุงส่ิงแวดล้อม 
และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใหม่ที่อาจส่งผล
กระทบต่อมนุษย์ในรุ่นต่อไป ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้ 
องค์ประกอบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว สอดคล้องกับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [6] กําหนดว่า
โรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาประกอบด้วย ระบบ
การบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาที่กําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจด้านส่ิงแวดล้อม พัฒนาครูและบุคลากร
ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาอย่างสม่ําเสมอ มีหลักสูตรและ
จัดการเรยีนรู้ดา้นส่ิงแวดล้อมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น มีการส่งเสริมการจัดกิจรรมด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติ พลังงาน ส่ิงแวดล้อมและสุขอนามัย มีการ
สร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมภายในสถานศึกษาและ
หน่วยงานภายนอก มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด 
ร่มรื่น ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม
ศึกษา และสอดคล้องกับแนวคิดของกรมส่งเสริมคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม [7] ว่าการบริหารจัดการโรงเรียนส่ิงแวดล้อม
ศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco-School) มีกรอบการ
ทํางานทั้ง 4 มิติ คือ 1) ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมศึกษา
และโครงสร้างการบริหารจัดการ 2) ด้านการจัดกระบวน 
การเรียนรู้ 3) ด้านระบบการจัดการทรัพยากรและ
ส่ิงแวดล้อม 4) ด้านการมีส่วนร่วมและเครือข่าย
ส่ิงแวดล้อมศึกษา สอดคล้องกับ คงศักดิ์ และงามนิตย์ 
[8] ที่ศึกษากระบวนการส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนไทย พบว่า ควรมีการบริหารจัดการในด้าน
หลักสูตรและวิสัยทัศน์โรงเรียน ด้านนโยบายและแผน 
ปฏิบัติการ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้าน
ความรู้ความเข้าใจ จิตสํานึกและความร่วมมือ ด้าน
กิจกรรมและโครงงานด้านส่ิงแวดล้อม ด้านสภาพ 
แวดล้อมของโรงเรียน ด้านงบประมาณและการสนับสนุน 
สอดคล้องกับอดิศักดิ์ [9] วิจัยพบว่าการพัฒนาโรงเรียน
ส่ิงแวดล้อมศึกษาต้นแบบต้องมีการบริหารจัดการด้าน 1) 
การพัฒนาบุคลากรของโรงเรี ยน  2) การพัฒนา
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ – ชีวภาพ 3) การบูรณาการ
เนื้อหาเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและการพัฒนากิจกรรม 4) 
การประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนส่ิงแวดล้อมศึกษา 
นอกจากนี้สอดคล้องกับไพศาล [10] วิจัยพบว่ามาตรฐาน
ส่ิงแวดล้อมศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มี 6 องค์ประกอบ
หลัก ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการจัดการ
เรียนรู้ 3) ด้านคุณภาพผู้เรียน 4) ด้านการจัดสภาพ 
แวดล้อมในโรงเรียน 5) ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน 6) 
ด้านการวัดและประเมินผล สอดคล้องกับ Henderson 
and Tilbury [11] ศึกษารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ศึกษาของประเทศต่าง ๆ ซึ่งใช้การบรหิารจัดการโรงเรยีน
ทั้งระบบ มีลักษณะคล้ายกัน คือ1) การกํากับดูแลพัฒนา
นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2) ตั้งคณะกรรมการที่ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 3) มีการสร้างภาคีเครือข่าย 4) มีหลักสูตร
บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ระบุเนื้อหาและกระบวนการ 
5) มีการติดตามประเมินผล และให้รางวัลด้านส่ิงแวดล้อม 
ดังนั้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาโดยสร้างหลักสูตรส่ิงแวดล้อมศึกษา
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่สอดคล้องบริบทของสถานศึกษา 
สร้างภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
กําหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ร่วมกันให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายยอมรับ จัดหาส่ืออุปกรณ์ สร้างนวัตกรรมด้าน
ส่ิงแวดล้อมศึกษา พัฒนาอาคารสถานท่ีสภาพแวดล้อมให้
มีบรรยากาศการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้บริหารมีบทบาทสําคัญทํา
หน้าที่เป็นผู้นําส่ิงแวดล้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงและหา
แนวปฏิบัติที่จะทําให้พัฒนางานด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาได้
อย่างก้าวกระโดดสามารถรองรับปัญหาสภาพแวดล้อมที่
เปล่ียนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน 
 6.2  แนวปฏิบัติการเทียบเคียงการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด 192 
แนวปฏิบัติ จําแนกตามองค์ประกอบ ดังนี้ 1) การสร้าง
หลักสูตร 33 แนวปฏิบัติ 2) การสร้างภาคีเครือข่าย 29 
แนวปฏิบัติ 3) การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม 35 แนวปฏิบัติ 4) 
การสร้างสรรค์ส่ือนวัตกรรม 34 แนวปฏิบัติ 5) การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ 34 แนวปฏิบัติ และ 6) การสร้าง
ผู้นําส่ิงแวดล้อม 27 แนวปฏิบัติ แต่ละองค์ประกอบ
แบ่งเป็น 4 ขั้น คือ วางแผน ดําเนินการเทียบเคียง 
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วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติปรับปรุง เป็นวงจรที่ต้อง
ดําเนินการซํ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ืองสอดคล้อง
กับ Konwerski, Sonn and Hamluk [12] พบว่า การ
เทียบเคียงมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) วางแผนจากผลการ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคขององค์กร 
2) ดําเนินการเทียบเคียงโดยการเยี่ยมชม 3) กําหนดข้อ
ค้นพบและแนวทางพัฒนา และ 4) ทบทวนและนําไปใช้  
สอดคล้องกับ วราภรณ์ [13] พบว่า การเทียบเคียง
องค์กรกับองค์การภายนอกโดยไม่แข่งขันมี 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ศึกษาความเป็นสถาบันวิชาการ  2) สร้าง
ตัวช้ีวัด 3) เทียบเคียง 4) ทํากรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีที่สุด 
และ 5) สรุปการเทยีบเคียง สอดคล้องกับทิภาวรรณ [14] 
พัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานด้วยวิธีการเทียบเคียง 6 ขั้นตอนดังน้ี 1) สร้าง
เป้าหมายร่วมกัน 2) วางแผนเตรียมการเทียบเคียง 3) 
ดําเนินการเทียบเคียง 4) ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ทํางาน 5) ทบทวนและตรวจสอบการทํางาน และ 6) 
ประเมินและจัดทํารายงาน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของจินตนา [15] กําหนดขั้นตอนในการเทียบเคียง ได้แก่ 
1) ตรวจสอบสภาพและปัญหาตลอดจนสภาพที่ควรจะ
เป็น 2) กําหนดโรงเรียนที่จะเทียบเคียง 3) การรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ความแตกตา่ง 4) การกําหนดรูปแบบ
การบริหารที่ควรจะเป็น 5) ปรับปรุงและประเมินการ
ปรับปรุงโดย Focus group และ 6) จัดทํารูปแบบการ
บริหารงาน  
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 7.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้ 
  7.1.1  ควรจัดทําหรือพัฒนาคู่มือการบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี
การบรรจุแนวปฏิบัติการเทียบเคียงการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษานําไปใช้ 
 7.1.2  สถาบันการศึกษาอื่น ๆ สามารถนําแนว
ปฏิบัติการเทียบเคียงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในการเทียบเคียง
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษาได้ 
 7.1.3  ผู้บริหารควรสร้างความตระหนักให้แก่
ครูบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนให้เห็นความสําคัญของการ
จัดส่ิงแวดล้อมศึกษา ควรสร้างหลักสูตรส่ิงแวดล้อม
ศึกษาที่ เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนฝึกการคิด 
สืบค้นข้อมูลและเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับการปฏิบัติด้วย
ตนเองด้านส่ิงแวดล้อม สร้างภาคีเครือข่ายสนับสนุนให้ มี
ส่วนร่วมแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน และท้องถิ่น  
โดยจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ และกํากับติดตาม
ด้านส่ิงแวดล้อมศึกษาแบบมีส่วนร่วม อีกทั้งส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ส่ือนวัตกรรม และจัดแสดงส่ือนวัตกรรม
ผลงานสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูและนักเรียนไว้ใน
โรงเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เน้นอาคารเรียน
ห้องเรียนสะอาดปลอดภัยเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
7.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 7.2.1  ควรศึกษาแต่ละองค์ประกอบของการ
บริหารจัดการสิง่แวดล้อมศึกษาในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน
ที่ไดจ้ากวิจยัครัง้นีใ้นเชิงลึกมากขึ้น 
 7.2.2  ควรศึกษาวิจัยผลทีเ่กิดจากการนําแนว 
ปฏิบัติการเทียบเคียงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมศึกษา
ไปทดลองใช้ในสถานศึกษา 
 7.2.3  ควรศึกษาวิจัยวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศของ
การบริหารจัดการศกึษาเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืนด้วยการ
เทยีบเคียง 
 7.2.4  ควรศึกษาวิจัยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษา 
ในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานทีส่อดคล้องกับนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 
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